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Die Lehre des Ptahhotep 
Die Lehre des P t a h h o t e p ist bislang durch drei Papyr i , eine Holz ta fe l u n d neuer­
dings auch drei O s t r a k a belegt. U m f a n g u n d Erha l tungszus t and dieser H a n d s c h r i f ­
ten variieren allerdings bet rächt l ich : 
1. Papyrus Prisse: Dieser Papyrus enthäl t den vollständigen Text der Lehre und 
bietet gleichzeit ig textgeschichtl ich die beste Version. Er wird heute un te r den 
N u m m e r n 183­194 in der Bibl io theque Nat iona le in Paris a u f b e w a h r t . Seine 
Gesamt länge beträgt 7,05 m, seine H ö h e 14,5 bis 15 cm. Für die Konse rv i e rung 
w u r d e er in zwölf Tafeln unter te i l t . A u ß e r der Lehre des P t a h h o t e p enthä l t er noch 
in zwei K o l u m n e n den Schluß der Lehre f ü r Kagemni . D e r Text der Lehre des 
P t a h h o t e p u m f a ß t 19 K o l u m n e n sehr unterschiedl icher Breite, die von 17 bis 59 cm 
variieren kann . Die Zei lenzahl der K o l u m n e n s c h w a n k t zwischen 11 und 14 Zei­
len. 
Die H a n d s c h r i f t w u r d e von Prisse d 'Avennes E n d e der 1. H ä l f t e des i 9 . J h . s in 
der thebanischen N e k r o p o l e angekauf t ; vermut l ich w u r d e sie d o r t auch g e f u n d e n . 
Die D a t i e r u n g des Papyrus ist nicht u n u m s t r i t t e n ; vermut l ich d ü r f t e er aber der 
späten 11. oder der f rühen 12. Dynas t i e (ca. 1990 v.Chr . ) z u z u r e c h n e n sein: In diese 
Zeit etwa fällt im Hiera t i schen der U b e r g a n g von senkrech te r zu waagrech te r 
Schr i f t r i ch tung , und der P. Prisse ist, wie eindeut ige Indiz ien zeigen, eine von einer 
senkrecht geschr iebenen Vorlage ins Waagrechte über t ragene Kopie . 
2. P. British M u s e u m 10371 u n d 10435: sehr f ragmenta r i scher Text u n b e k a n n t e r 
H e r k u n f t . O b w o h l noch in senkrech ten Zeilen geschr ieben, sicher jünger als P. 
Prisse und auch textgeschicht l ich (wie die übr igen noch zu b e n e n n e n d e n H a n d ­
schr i f ten) eine gegenüber P. Prisse spätere, übera rbe i te te Version en tha l t end . 
3. P. British M u s e u m 10509, der gut die H ä l f t e des Textes erhal ten hat : Fünf 
K o l u m n e n sind großente i ls komple t t , der Beginn einer sechsten ist erhal ten . Zusä tz ­
liche Fragmen te dieser H a n d s c h r i f t hat inzwischen C a m i n o s veröf fen t l ich t ; s. das 
Litera turverze ichnis . Die H a n d s c h r i f t ist wohl in die 18. Dynas t i e (ca. 15 50­1305 
v.Chr . ) zu dat ie ren ; sie w u r d e u m 1900 in T h e b e n e r w o r b e n . 
4. Das C a r n a r v o n Tablet I ( M u s e u m C a i r o N r . 41790) , das den A n f a n g der 
Lehre en thä l t ; die mit Stuck ü b e r z o g e n e u n d dann beschr i f te te Holz ta fe l w u r d e 
1908 von Lord C a r n a r v o n in D r a A b u el N a g a in der thebanischen N e k r o p o l e 
ge funden . Sie ist in das E n d e der 17. o d e r den A n f a n g der 18. Dynas t i e (ca. 1554 
v. Chr . ) zu dat ieren . 
5. Dre i O s t r a k a aus Dei r el Medine ( O . D e M 1232­1234), die jeweils n u r Bruch ­
s tücke der einlei tenden R a h m e n e r z ä h l u n g bzw. der Ti tu la tu r des P t a h h o t e p enthal ­
ten. Sie sind in die Ramess idenzei t (ca. 1305­1196 v.Chr . ) zu dat ieren . 
Textveröf fen t l i chungen: E . A . Wallis Budge : Facsimiles of Egyp t i an Hiera t i c 
Papyr i , L o n d o n 1910, pl. X X X I V ­ X X X V I I I ; E. D e v a u d : Les maximes de P t a h h o ­
tep, F r i b o u r g 1916; G . Jequ ie r : Le Papyrus Prisse et ses variantes, Paris 1911; R. A. 
C a m i n o s : Literary Fragment s in the Hiera t ic Script , O x f o r d 1956, S. 52L u n d 
Tf. 28­30. 
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Originalveröffentlichung in: Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Band III, Lieferung 2, Gütersloh 
1991, S. 195-221  
G r u n d l e g e n d e G e s a m t p u b l i k a t i o n : Z. Zaba : Les Maximes de P t a h h o t e p , Prague 
1956 (im fo lgenden zit iert als: Zaba) . 
N e u e r e U b e r s e t z u n g : M. Lich the im: Ancien t Egypt ian Li tera ture I: T h e O l d 
and Middle K i n g d o m , Berkeley 1973, S. 61-80 (im fo lgenden zitiert als: Lichthe im) ; 
d o r t S. 62 auch weitere Li te ra tu rangaben . 
Einze lun te r suchungen etc. : H . B r u n n e r : Lehre des P t a h h o t e p , in: L A III , S. 989-
919 ( zusammenfas sende r Überb l i ck ) ; G . B u r k a r d : P t a h h o t e p u n d das Alter, in: 
Z Ä S 115, 1988, S. 19­30; ders . : Textkri t ische U n t e r s u c h u n g e n zu ägypt ischen Weis­
heits lehren des Alten und Mitt leren Reiches, Wiesbaden 1977 (im fo lgenden zit iert 
als: Burkard T U ) ; G . Fecht : Cruces i n t e rp re tum in der Lehre des P t a h h o t e p (Maxi­
men 7, 9, 13, 14) u n d das Alter der Lehre , in: H o m m a g e s ä Frangois D a u m a s , M o n t ­
pellier 1986, S. 227­25 1; ders . : D e r Habgier ige und die Maat in der Lehre des Ptah­
ho tep , Kairo 1958; ders . : Literar ische Zeugnisse zu r »Persönlichen Frömmigke i t« 
in Ä g y p t e n , Heide lberg 1965, S. 124­130; ders . : P t a h h o t e p und die Disputierer, in: 
M D A I K 37, 1981, S. 143­150; H . G o e d i c k e : U n r e c o g n i z e d Sport ings , in: J A R C E 
6, 1967, S. 97­102. 
Die Lehre , gelegentlich als »ältestes Buch der Welt« bezeichnet , enthäl t neben 
einer R a h m e n e r z ä h l u n g , bes tehend aus Einle i tung und Epilog, 37 Lehr sp rüche 
ode r Maximen . In diesen wird in meist knapper , of t metaphor i sche r Sprache (das 
ägypt ische Wort f ü r »Lehrspruch« lautet in wör t l i cher Ü b e r s e t z u n g beze ichnen­
derweise »Knoten«) Anle i tung z u m r ichtigen Verhalten gegeben. Dieses richtige 
Verhalten umschl ieß t die ganze Person und alle ihre Ä u ß e r u n g e n . Es ist daher 
nicht verwunder l ich , wenn neben e th isch­mora l i schen Anwei sungen und solchen 
f ü r das Verhalten bei H o f e auch »Benimm­Regeln« bei Tische zu f inden sind. Eine 
logische Abfo lge der Lehr sp rüche nach inhalt l ichen Kri ter ien ist nicht zu er­
kennen . 
D e r soziale H i n t e r g r u n d , vor dem P t a h h o t e p spr icht , ist der eines hohen Beam­
ten bei H o f e , der seinem (»Sohn« = ) N a c h f o l g e r seine L e b e n s o r d n u n g und ­er fah­
rung weitergibt . D i e Frage der Abfassungsze i t des Textes, der sich selbst, sicher 
fiktiv, in die Zeit des Asosi am E n d e der 5. Dynas t i e (ca. 2310 v.Chr . ) dat ier t , ist 
ums t r i t t en ; die Vermutungen reichen von der 6. Dynas t i e (ca. 2290­2155 v.Chr . ) , 
also d e m E n d e des Alten Reiches, bis hin z u m f r ü h e n Mitt leren Reich (ca. 1991 
v.Chr.) . D e r l e tz tgenannte Ansa t z ist m. E. freilich zu spät : Allein die Tatsache, daß 
der Textzus tand des P. Prisse eine längere Textgeschichte vorausse tz t , d ü r f t e die 
Abfassungsze i t in jedem Fall deut l ich vor das Mitt lere Reich verlegen. 
D e r vorl iegenden Ü b e r s e t z u n g liegt der Text des P. Prisse z u g r u n d e . Die Zitie­
rung entspr ich t der gebräuchl ichen Verseinteilung, die von E. Devaud s t ammt (s. 
das Literaturverzeichnis) . Grundsä t z l i ch w u r d e nach der Devise »so frei wie m ö g ­
lich« überse tz t , auf die wört l iche Bedeu tung ist ggf. in den A n m e r k u n g e n verwie­
sen. D e m besseren Verständnis dienende Überse tzungsh i l f en sind wie üblich einge­
k l ammer t . 
Die Lehre des P t a h h o t e p ist ein sorgfäl t ig geformtes l i terarisches Werk mit dem 
Doppe lvers oder G e d a n k e n p a a r als fo rma lem G r u n d b a u s t e i n . Diese F o r m wieder 
zu erschließen w u r d e hier neben der Ü b e r s e t z u n g versucht . Die Ges ta l tung des 
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D r u c k b i l d e s d i e n t d e m Z w e c k , das E r g e b n i s d i e s e s V e r s u c h s d e u t l i c h z u m a c h e n . 
R u b r a s i n d d u r c h K a p i t ä l c h e n h e r v o r g e h o b e n . 
Einleitung 
i 4.1 L E H R E DES 4 B ü R G E R M E I S T E R S U N D W E S I R S P T A H H O T E P , 
5 unter der Majestät des Königs Asosi, der in alle Ewigkeit leben möge 
6 4.2 Der Bürgermeister und Wesir Ptahhotep spricht: 
7 »Herrscher, mein Herr! 
8 Gebrechlichkeit ist entstanden, das Greisenalter ist eingetreten3, 
9 4.3 Schwäche ist gekommen, die kindliche Hilflosigkeit kehrt wieder. 
12 Die Kraft schwindet, denn müde ist mein Herz, 
13 der Mund ist verstummt, er spricht nicht mehr. 
11 Die Augen sind trübe, 4.4 die Ohren sind taub, 
10 das Schlafen fällt ihm schwer jeden Tag. 
16 J>' Das Herz ist vergeßlich, es erinnert sich nicht an gestern, 
17 der Knochen ist krank wegen der Länge (der Jahre). 
22 Die Nase ist verstopft, sie kann nicht atmen, 
23 denn beschwerlich sind Aufstehen und Niedersetzen. 
18 Das Gute wird zum Schlechten, 
19 jeder Geschmackssinn ist geschwunden. 
20 Was das Alter den Menschen antut: 
21 Schlimmes in jeder Weise! 
28 Möge man doch deinem gehorsamen Diener3 befehlen, M sich einen 
>Stab des Alters<b zu beschaffen! 
8 a) D e r A b s c h n i t t V. 8­21 ist hier in d e r von de r Ü b e r l i e f e r u n g leicht abwe ichenden r e k o n ­
s t ru ie r t en Versfolge w i e d e r g e g e b e n ; vgl. hie rzu B u r k a r d T U , S. 76­78. Z u r dich te r i schen 
K o m p o s i t i o n vgl. B u r k a r d , in : Z A S 115, 1988, S. 19­30. 
28 a) W o r d , »dem D i e n e r da«, d e m ü t i g e Se lbs tbeze i chnung des Sprechers . 
28 b) Bez. f ü r den Schüler u n d N a c h f o l g e r ; vgl. zu le t z t E. B l u m e n t h a l , in: F o r m u n d M a ß 
(Fs. Fecht ) , Wiesbaden 1987, S. 84­97. 
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3 0 D a n n w e r d e i c h i h m d i e W o r t e d e r > H ö r e n d e n < 3 w e i t e r g e b e n , 
31 d i e G e d a n k e n d e r V o r f a h r e n , 
32 d i e e i n s t d e n G ö t t e r n g e h o r c h t e n . 
33 D a n n s o l l d i r 5.4ein G l e i c h e s 5.3 w i d e r f a h r e n : 
3 4 5.4 E s w e r d e v e r t r i e b e n d e r S t r e i t u n t e r d e n M e n s c h e n , 
35 u n d d i e b e i d e n U f e r m ö g e n d i r d i e n e n ! « 
36 D a s p r a c h d i e M a j e s t ä t d i e s e s G o t t e s 3 : 
3 7 » S o b e l e h r e d u i h n s.s ü b e r d i e W o r t e v o n A n f a n g a n , 
3 9 d a m i t e r e i n V o r b i l d se i f ü r d i e K i n d e r d e r E d l e n . 
4 0 E s h a l t e d a s H ö r e n 3 b e i i h m E i n z u g u n d a l l e Z u v e r l ä s s i g k e i t i n d e s s e n , 
d e r z u i h m sp r i ch t 1 3 , 
41 d e n n k e i n e r w i r d w e i s e g e b o r e n . « 
Die Lehrsprüche 
4 2 B E G I N N DER L E H R S P R ü C H E 3 IN S C H ö N E R R E D E , 
4 3 GESPROCHEN VOM F ü r s t e n , G r a f e n , G o t t e s v a t e r , G o t t e s g e l i e b t e n , 
4 4 d e m s.7 l e i b l i c h e n s>6 K ö n i g s s o h n 3 , 
4 6 5.7 d e m B ü r g e r m e i s t e r u n d W e s i r P t a h h o t e p : 
4 7 a ls E r z i e h u n g d e r U n g e b i l d e t e n z u r B i l d u n g 3 , 
4 8 g e m ä ß d e n R e g e l n d e r > s c h ö n e n Rede< 3 , 
4 9 z u m N u t z e n f ü r 5.« d e n , d e r g e h o r c h e n w i r d , 
50 u n d z u m S c h a d e n f ü r d e n , d e r d i e s m i ß a c h t e t . 
30 a) Eigentlich Bez. für »Richter«, letztlich und besonders hier im Kontext also für hohe 
Beamte, die selbst überliefernswerte >Worte< gesagt haben. 
36 a) Bez. für den König; diese Gleichsetzung ist aufgrund des Demonstrat ivpronomens ein­
deutig; ansonsten ist häufig unklar, ob mit ntr ein Gott oder der König bezeichnet wird; 
vgl. hierzu z.B. W. Barta, in: ZÄS 103, 1976, S.79ff . 
40 a) Im Sinne von »gehorchen, die Lehre befolgen«. 
40 b) D.i . des Ptahhotep. 
42 a) tsw eig. »Knoten«, ein sehr treffendes Bild für die knappe, geraffte Form der einzelnen 
Lehrsprüche; vgl. auch oben die Einleitung. 
44 a) Hier hoher Hoftitel, keine Verwandtschaftsbezeichnung. 
47 a) Das Gegensatzpaar rh und hm, eig. »wissen« und »nicht wissen«, ist ein zentraler 
Begriff nicht nur dieser Lehre. Die Übersetzung »Bildung, Gebildeter« bzw. ihre negati­
ven Äquivalente werden hier verwendet, da das deutsche »Wissen« etc. nur einen Teil des 
Umfangs der ägyptischen Begriffe abdeckt. 
48 a) Die »schöne Rede« spielt im Ägyptischen eine große Rolle, der etwa mit der 
»Geschichte vom beredten Bauern« ganze Texte gewidmet sein können. Vgl. zusammen­
fassend den Beitrag »Rhetorik«, in: LÄ V, Sp. 250­253. 
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51 So n u n sprach er vor seinem Sohn : 
§ 1 5 2 »Sei nicht h o c h m ü t i g wegen deiner Bildung, 
54 bera te dich s.9 mit d e m Ungeb i lde ten wie mit d e m Gebi lde ten . 
55 D e n n nie erreicht m a n die G r e n z e n der Kunst 3 , 
56 kein Künst le r existiert , dessen Fähigkei t v o l l k o m m e n ist. 
58 S ' , 0 Die >schöne Rede< ist verborgene r als der G r ü n e Stein3 , 
59 u n d doch f inde t m a n sie bei den Diene r innen am Mühls t e in . 
§ 2 6 0 W E N N DU AUF EINEN DISKUSSIONSGEGNER TRIFFST BEI DESSEN A U F ­
TRITT3 , 
61 5>" einen f ü h r e n d e n Geist3 , der fähiger ist als du , 
62 dann beuge deine A r m e u n d k r ü m m e deinen R ü c k e n , 
63 denn w e n n du ihn heraus fo rde r s t , läßt er dich nicht ebenbür t i g sein. 
64 (Aber) als klein erweisen wirs t d u S'12 den , der Schlechtes sagt, 
65 (gerade) d u r c h Z u r ü c k h a l t u n g 3 bei seinem Auf t r i t t . 
66 ( D a n n ) wird man von ihm sagen: >Er ist ein U n g e b i l d e t e n , 
67 u n d deine Selbs tbeher r schung wird seine 3 Fähigkei ten 5.'2 auf ­
wiegen . 
§ 3 6 8 5.'3 W E N N D U AUF EINEN DISKUSSIONSGEGNER TRIFFST BEI DESSEN 
A U F T R I T T , 
69 einen dir Gleichgestel l ten, der dir ebenbür t i g ist, 
70 d a n n sollst du ihm über legen werden S.M durch ­ Schweigen, 
71 w ä h r e n d er Schlechtes sagt. 
72 D a n n wird die Z u s t i m m u n g bei den Z u h ö r e r n groß sein, 
73 und dein N a m e wird gut und den Edlen b e k a n n t sein. 
55 a) »Kunst« und »Künstler« in E r m a n g e l u n g einer besseren Ü b e r s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t , die 
wie das ägypt ische hmw/bmw.t Person u n d Eigenschaf t mit dem gleichen W o r t s t a m m 
beze ichne t . Die Begrif fe sind eigentlich weiter zu fassen, etwa »Begabung, Befäh igung , 
Vol lkommenhe i t« . 
58 a) Ein nich t e indeut ig b e s t i m m b a r e r Edels te in . 
60 a) Zu den L e h r s p r ü c h e n 2­4 vgl. bes. G. Fecht , in: M D A I K 37, 1981, S. 143­150. 
61 a) W ö r t h »füh rendes H e r z « , da dieses in Ä g y p t e n als Sitz des Verstandes galt. 
65 a) W ö r t h »durch das ihn nicht Z u r ü c k w e i s e n « . 
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§ 4 74 6,1 WENN DU AUF EINEN DISKUSSIONSGEGNER TRIFFST BEI DESSEN 
AUFTRITT, 
7J einen Armseligen, dir in keiner Weise gleichgestellt, 
76 dann ziehe nicht über ihn her, wie es seinem Erbärmlichsein entspricht, 
77 6'2 (sondern) beachte ihn nicht, denn er straft sich selbst. 
78 Rede ihn nicht an, um deinem Herzen Luft zu machen, 
79 kühle nicht dein Mütchen an deinem Gegenüber, 
81 denn (selbst) erbärmlich ist, 'Mwer einen Armseligen schlecht behan­
delt. 
82 Man wird (ohnehin) in deinem Sinne handeln, 
83 du triffst ihn mit der Bestrafung durch die Edlen. 
§ 5 84 WENN DU IN <M leitender Stellung 6­3 BIST3, 
85 <Mund die Angelegenheiten der breiten Masse lenkst, 
86 dann strebe nach fortwährend richtigem Handeln, 
87 damit dein Verhalten ohne Fehl ist. 
88 *>s Groß ist die Maat­1, dauernd ihre Wirksamkeit, 
89 sie blieb ungestört seit der Zeit des Osiris. 
90 Bestraft wird, wer ihre Gesetze mißachtet, 
91 ^ d a s ist etwas, was dem Habgierigen <M entgeht. 
92 6­6Die Gemeinheit ist es, die Besitz zusammenrafft, 
93 (aber) Unrecht hat noch nie sein Ziel erreicht. 
97 ' ./Wenn das Ende da ist, dauert die Maat an, 
98 und der Mann wird sagen: >Das ist der Besitz meines Vaters<a. 
84 a) Z u diesem L e h r s p r u c h vgl. aus füh r l i ch G . Fech t : D e r Habg ie r i ge u n d die M a a t in d e r 
Lehre des P t a h h o t e p , G l ü c k s t a d t 1958, S. 11­34. 
88 a) Z u d iesem zen t ra l en , die » G r u n d o r d n u n g de r Welt« bezeichnenden Begriff vgl. z u s a m ­
m e n f a s s e n d u n d mit wei te ren L i t e r a t u r a n g a b e n das St i chwor t »Maat« in: L A III, Sp. 1 110­
" ' 9 ­
98 a) Schwervers t änd l i che r Satz ; »der M a n n « vielleicht im Sinne von » m a n « ; »Besitz« = w o h l 
»Erbe« , »das« ist die ( B e w a h r u n g der ) Maat . Die diesen be iden Versen v o r a u s g e h e n d e n 
Verse 95 u n d 96 sind f eh l e rha f t d u r c h K o n t a m i n a t i o n mit d e m f o l g e n d e n L e h r s p r u c h 6 an 
diese Stelle geraten u n d desha lb in de r Ü b e r s e t z u n g nicht be rücks i ch t i g t ; vgl. hie rzu Bur­
ka rd T U , S. 81­85. 
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§ 6 9 9 M S C H M I E D E KEINE ( B ö S E N ) P L ä N E U N T E R DEN M E N S C H E N , 
100 denn G o t t vergilt mit Gleichem. 
101 Wenn ein Mann sagt: >Ich will davon leben<, 
102 dann wird es ihm an Brot mangeln wegen dieses Wortes . 
102 Wenn ein M a n n sagt: 6<'> >Ich will reich sein<, 
107 dann wird er sagen: >Ich habe meinen Verstand gegen mich b e n u t z t e 
i n Wenn ein Mann sagt: >Ich will einen anderen berauben«, 
112 dann wird er letztlich einem Fremden-1 in die H ä n d e fallen. 
115 N o c h nie w u r d e n 6 '10 die (bösen) Pläne der Menschen verwirkl icht , 
116 der Wille Got tes ist es, der Wirkl ichkei t wird . 
117 Trachte danach, in tiefer Zufriedenheit-1 zu leben, 
118 denn was sie3 gewähren , k o m m t von selbst! 
§ 7 1 1 9 <'•" W E N N D U ZU D E N G ä S T E N G E H ö R S T , 
120 an der Tafel eines Mannes , der bedeu tender ist als du, 
121 dann n i m m , was er dir gibt, was dir vorgesetzt wird , 
123 und blicke (nur) auf das, was vor dir liegt. 
124 >Durchbohre< ihn nicht 7>' mit zahllosen Blicken, 
125 es ist ein Abscheu fü r den Kaa , dadurch belästigt zu werden . 
126 Sprich nicht zu ihm, bis er das Wort ergreif t , 
127 denn man kennt nicht die Sorgen in (seinem) Herzen . 
129 D u sollst so reden, wie er dich anspricht , 
130 dann ist das, was du sagst, angenehm in (seinem) H e r z e n . 
135 7'1 Wenn der G r o ß e hinter dem Brot sitzt , 
136 dann ist sein Verhalten so, wie sein Ka ihn leitet. 
112 a) Wörtl. » . . . einem, den er nicht kennt 
117 a) Wörtl. »im Innern der Zufriedenheit«. 
118 a) »sie« = die Götter. 
125 a) Ka ist die Bez. für einen begrifflich schwer zu fassenden Aspekt der Person (von Men­
schen und auch von Göttern); vgl. in: LA III, Sp. 275­282 s.v. »Ka«. 
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137 Er wird dem geben, den er gerade bevorzugt, 
138 es ist der Einfall einer Nacht, der sich realisiert. 
139 Es ist der Ka, der ihm die Arme ausstreckt, 
140 der Große gibt, wenn der (kleine) Mann nicht erreicht. 
142 Man ißt das Brot nach 7.3 dem Willen Gottes, 
144 nur der Ungebildete beklagt sich deswegen. 
§ 8 145 WENN DU EIN MANN BIST, DEM MAN VERTRAUEN SCHENKT3, 
146 den ein Großer zum anderen sendet, 
147 dann sei absolut zuverlässig, wenn er dich sendet, 
148 übermittle für ihn die Botschaft so, wie er sie gesagt hat. 
149 7.4 Hüte dich davor, Schlimmes anzurichten durch eine Rede, 
150 die zwei Große einander entzweit! 
151 Beachte die Wahrheit, (doch) gehe nicht über sie hinaus, 
152 ein Zornesausbruch3 sollte wirklich nicht wiederholt werden! 
159 Rede nicht schlecht über irgendeinen Menschen, 
160 ob groß oder gering, 7>j das ist ein Abscheu für den Ka. 
§ 9 161 WENN DU PFLüGST, DAMIT (ETWAS) WäCHST AUF DEM ACKER3 , 
162 und Gott es reichlich in deine Hand gibt, 
165 dann >sättige nicht deinen Mund< in Gegenwart deiner Nachbarn, 
166 denn groß ist der Respekt, den der Schweiger verbreitet. 
169' 7.6 Sei nicht überheblich gegenüber dem Kinderlosen, 
170 rede weder abschätzig noch prahlerisch darüber. 
171 Es gibt manch einen Vater, der traurig ist, 
145 a) Wörtl. » . . . e i n Mann des Eintretens«; also einer, der Zutritt hat ( zum Höherge ­
stellten). 
152 a) Wörtl. »ein Waschen des Herzens« . 
161 a) Dieser Lehrspruch kann in doppel tem Sinn verstanden werden: einmal als Mahnung 
zur Zurückhaltung bei gutem Ertrag an Feldfrüchten, z u m anderen als Mahnung zur 
Bescheidenheit , wenn man mit Kindern gesegnet ist; vgl. hierzu ausführlich Burkard T U , 
S. 249 ff. 
169 a) Die Verse 167­168 sind hier nicht berücksichtigt, da sie fälschlicherweise von anderer 
Stelle hierhergeraten sind; vgl. Burkard T U , S. 85­86. 
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172 und manche Mutter mit Kind, und doch ist eine andere zufriedener als 
sie. 
173 Es kann ein einzelner sein, 7.7 den Gott fördert, 
174 und die Herrin eines ganzen Stammes möchte ihm folgen3. 
§ 1 0 1 7 5 W E N N D U A R M BIST, D A N N SEI G E F O L G S M A N N EINES R E I C H E N , 
176 und gut sei all dein Verhalten vor Gott. 
177 Habe nicht beständig eine frühere Armut vor Augen3, 
178 und sei nicht überheblich 7.8 ihm gegenüber-1. 
180 Achte ihn für das, was er geworden ist, 
181 denn Wohlstand kommt nicht von selbst: 
182 Das ist ihra Gesetz für den, den sie lieben. 
183 Den Überfluß hat er sich (zwar) selbst gesammelt, 
184 (aber) es ist Gott, der ihn reich werden ließ, 
1 8 5 7 . 9 e r schützt ihn, (auch) wenn er schläft. 
§ 1 1 1 8 6 F O L G E D E I N E M H E R Z E N , S O L A N G E D U LEBST, 
187 und tue nicht mehr, als verlangt wurde. 
188 Beschneide nicht die Zeit der Muße, 
189 es ist ein Abscheu für den Ka, wenn ihre Zeit geschmälert wird. 
190 Verschwende nicht Zeit 7.'° für die täglichen Bedürfnisse, 
191 über das Bestellen deines Haushalts hinaus. 
192 Wenn Besitz entstanden ist, dann folge dem Herzen, 
193 denn nichts nutzt der Besitz, wenn man träge(?) ist. 
174 a) D i e Überse tzung dieses Verses ist unsicher und umstritten; zur hier bevorzugten 
Lösung vgl. Burkard T U , S. 149. 
177 a) Wörtl. »wisse nicht bei d i r . . . « o .a . ; die Rede ist von einer früheren Armut des Rei­
chen. 
178 a) Der fo lgende V. 179 ist inhaltlich eine Verdopplung der Aussage von V. 177 und im 
Kontext sicher zu streichen; vgl. Burkard T U , S. 235. 
182 a) »ihr« = der Götter; derart unvermittelte und scheinbar zusammenhanglose Einbezie­
hungen der Götter sind nicht ungewöhnl ich; in unserem Text vgl. etwa V. 118 oder V. 218 
und 219. 
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§ i 2 197 WENN DU EIN BEDEUTENDER MANN BIST, 
198 dann zeuge einen Sohn, zum Wohlgefallen» 7>n Gottes. 
199 Wenn er zuverlässig ist und nach deiner Art gerät, 
202 wenn er dafür sorgt, daß dein Besitz in Ordnung ist, 
203 dann erweise ihm alles Gute, 
204 er ist dein Sohn, von deinem Ka gezeugt! 
20$ Wende dein Herz nicht ab von ihm, 
206 denn (nur) >böser Same<a 7.>2 schafft Streit. 
207 Wenn er (aber) fehlgeht und deinen Rat mißachtet, 
210 wenn er sich allen Worten widersetzt hat, 
211 wenn sein Mund überquillt von übler Rede, 
215 dann sollst du ihn bestrafen(?)ä für sein Mundwerk, wie es sich gehört. 
216 Wer sich dir widersetzt ist einer, den sie tadeln, 
217 8­' er ist einer, dem das Geschick (schon) im Mutterleib bestimmt 
wurde. 
218 Nicht geht der fehl, den sie leiten3, 
219 doch 8.2 wen sie schifflos machten, der findet keine 8>J Überfahrt. 
§ 13 2 2 0 WENN DU DICH IN EINEM A M T AUFHäLTST, 
221 DANN VERHALTE DICH3 8­3 deinem Rang gemäß, 
222 der dir am ersten Tag zugewiesen wurde; 
223 überschreite (ihn) nicht, sonst wirst du abgewiesen! 
224 8'4 Aufmerksam ist man zu dem, der angemeldet eintritt, 
225 und gut ist die Position3 dessen, der gerufen wurde. 
227 Das Amt 8­s verfährt nach einer festen Ordnung, 
228 jeder Vorgang läuft gemäß der Vorschrift. 
198 a) sjmj eigent l ich »f reund l i ch s t i m m e n « ; vgl. W b IV, 37, 7­10. 
206 a) mtw. t ist in den B e d e u t u n g e n »Same« u n d »Gif t« belegt . Die hier gewähl t e U b e r s e t ­
z u n g geht davon aus, daß die beiden W ö r t e r ­ die ident isch geschr ieben w e r d e n ­ inhal t ­
lich v e r w a n d t s ind. 
215 a) bjk eigentl ich »arbei ten lassen«; Lich the im, S. 67: »pun i sh h im« . 
218 a) H i e r u n d im f o l g e n d e n Vers: »sie« = die G ö t t e r ; vgl. o b e n zu V. 182 A n m . a. 
221 a) Wör t l . »stehe u n d si tze«. 
225 a) Wör t l . »brei t ist de r Sitz«; de r Sinn der Aussage von V. 224­225 wird d u r c h die fo lgen ­
den Verse 227­228 verdeu t l i ch t . 
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229 Es i s t G o t t , der den Rang förde r t , 
231 nichts erreicht man 8>6durch Ellbogen (?). 
§ 1 4 2 3 2 W E N N DU M I T M E N S C H E N ZUSAMMEN BIST, 
233 dann schaffe dir eine ver t rauenswürdige Klientel. 
234-35 E i n Vertrauter, s­7der sich nicht um seine leiblichen Bedürfnisse 
besorgt(?)a , 
237 der wird selbst zu einem, der Befehle erteilt, 
239 zu einem wohlhabenden Mann , 8>8 durch sein Verhalten (?)a. 
240 D a n n wird (auch) dein N a m e gut sein, und man redet nicht über dich, 
241 dein Leib ist wohlgenähr t , dein Gesicht ^ z u deiner U m g e b u n g ge­
neigt, 
242 man preist dich, (auch) wenn man dich nicht kennt . 
243 Ein Vertrauter11 aber, der auf seinen Leib hör t , 
244 der setzt Verachtung 8>'° an die Stelle seiner Beliebtheit, 
245 (sein) H e r z ist >geschoren<, seine Glieder ungesalbt­1. 
247 Es ist der Großherz ige , 8>" den G o t t 8 1 0 förder t , 
248 8­" wer (dagegen) auf seinen Leib hör t , gehört dem Feind. 
§ 1 5 2 4 9 R I C H T E D E I N E N A U F T R A G AUS, O H N E ETWAS ZU V E R B E R G E N , 
250 nachdem dein Rat in 8> l2der Ratsversammlung deines H e r r n 8­" gege­
ben wurde 3 . 
251 8. '2 Wenn er >überquillt< beim Sprechen, 
252 dann kehr t sich das nicht gegen den Überbr inge r der Meldung 3 . 
234-235 a) Die Übersetzung ist fraglich; wörtl. etwa » . . . der sich nicht um das kümmert, was 
in seinem Leib gesagt wird« (?). 
239 a) Zu dieser problematischen und vielleicht fehlerhaft tradierten Stelle vgl. Burkard T U , 
S. 198. 
243 a) k f j jb »Vertrauter« ist aus dem fehlerhaften ­ weil sinnlosen -wnn jb der Handschrift 
emendiert; vgl. Burkard T U , S. 199. 
245 a) D . h . , er steht außerhalb der Gesellschaftsordnung. 
250 a) dj ist passives sdm=j und nicht Imperativ (=jm\), wie 111 der Mehrzahl der Übersetzun­
gen. Sinn der Aussage ist m . E . : Die Möglichkeit , etwas zu beeinflussen, besteht in der 
Ratsversammlung; wenn dann eine Entscheidung gefallen ist, muß sie auch ausgeführt 
werden. 
252 a) In dieser syntaktischen Position kann smj.t »melden« m . E . nur (Genit iv­)Objekt zu 
wpw.tj »Bote« sein; die Stelle wird sonst meist übersetzt: »(nicht schlimm ist es) für den 
Boten, es zu melden« o.ä . 
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253 8 , I J Man gibt nicht zur A n t w o r t : >Wer ist das, der dies weiß?<, 
254 es ist der G r o ß e , dessen Rechnung nicht aufgeht (?)a. 
255 Wenn er (dann) plant , 8-'4ihna deswegen zu strafen, 
256 dann vers tummt er beim >ich habe gesprochen^ . 
§ 1 6 2 5 7 W E N N DU EIN M A N N IN LEITENDER POSITION BIST, 
258 mit weitreichenden »>' Plänen bei deinen A n o r d n u n g e n , 
259 dann tue unbeding t etwas Herausragendes , 
260 an das man sich (noch) 9»2 an k o m m e n d e n Tagen '->•' er innert . 
261 f-2 Inmit ten von L o b k o m m t kein Gerede auf, 
262 9,3 aber" so (plötzlich) wie das Krokodi l auf taucht , ents teht Streit. 
§ 1 7 2 6 4 W E N N D U EIN M A N N IN LEITENDER POSITION BIST, 
265 dann höre geduldig 9.4 auf das Wort des Bittstellers. 
266 Weise ihn nicht ab, bis er seinen Leib ganz >ausgekehrt< hat, 
267 von dem, was er 9-5 dir zu sagen 9.4 beabsichtigte. 
268 9.s Ein Kummervol le r wünsch t mehr, sein H e r z auszuschüt ten , 
269 als daß geschieht, weswegen er kam. 
273 Wenn aber 9.6 Bittsteller abgewiesen werden , 
274 dann sagt m a n : >Warum in aller Welt lehnt er das ab?< 
275 9.7 Auch wenn sich all das, w o r u m er bat, ?>6 nicht 9,7 erfüll t , 
276 eine >Herzensglättung< ist das gute Z u h ö r e n . 
§ 1 8 2 7 7 WENN DU WILLST, 9.g d a ß d i e F r e u n d s c h a f t a n d a u e r t , 
278 in einem Haus , zu dem du Zutr i t t hast : 
279 als Herr , Bruder, 9.9 oder Freund , 
280 an jedem O r t , zu dem du Zutr i t t hast : 
254 a) Word, »dessen Dinge fehlgehen«. 
255 a) D . h . den Boten. 
256 a) Der Sinn dieses Verses - wie der des gesamten Lehrspruches - ist nicht sehr klar; »er« 
von V. 255 kann der Absender oder der Empfänger der Botschaft sein. Im ersteren Fall 
wäre die Aussage von V. 256: »ich habe (so) gesprochen (wie mir aufgetragen wurde)«. Im 
zweiten Fall: »ich habe (nur das) gesagt (was mir aufgetragen wurde)«. 
262 a) Zu diesem Vers vgl. Burkard T U , S. 301. 
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281 H ü t e dich, den Frauen nahezut re ten , 
282 9.io(denn) nicht gut ist der O r t , an dem dies getan wird . 
283 Nich t bei Sinnen3 ist das Gesicht beim in sie Eindr ingen b , 
284 und 9 " Tausende von Männern werden abgelenkt von dem, was ihnen 
nütz t . 
287 Ein kurze r Augenbl ick, gleich einem Traum, 
288 doch man verfällt dem Tod, wenn man sie >erkannt< hat. 
292 Es ist ein schl immer Spruch: >den Gegner schießen<a, 
293 wenn man sich anschickt , ihn auszu füh ren 9,<i widerse tz t sich fc" das 
H e r z (?). 
296 ^'3 Wer (dennoch) fehltr i t t , weil er (zu sehr) danach giert, 
297 dem kann kein einziges Vorhaben gelingen. 
§ 19 298 WENN DU MöCHTEST, io>' daß dein Wesen gut ist3, 
299 dann halte dich fern von allem Schlechten. 
300 H ü t e dich vor dem Laster der Habgier, 
301 10 2 sie ist eine schl imme und unhei lbare Krankhei t 3 , 
302 der man nicht be ikommen kann a . 
303 Sie hat schon Väter und Müt te r entzwei t , 
304 ,0') und auch die Brüder der Mütter 3 , 
308 und sie t r enn t Mann und Frau. 
283 a) Z u r Problemat ik des Ausdrucks spd hr vgl. Burkard T U , S. 238-239; die allgemeine 
G r u n d b e d e u t u n g »aufmerksam« o . ä . von spd bei Bezug auf das Gesicht m u ß hier im 
Kontext eine Bedeu tung haben, die die obige Ü b e r s e t z u n g »bei Sinnen« wiederzugeben 
versucht . 
283 b) pbj bedeute t eigentlich »spalten«, und das ist hier sicher in sexueller K o n n o t a t i o n 
verwende t ; vgl. Burkard T U , S. 238. 
292 a) Bedeu tung wohl »(dem E h e m a n n ) H ö r n e r aufsetzen« o . a . ; vgl. Burkard T U , S. 240. 
298 a) Vgl. zu diesem Lehrspruch auch Fecht : Habgier iger und Maat , S. 34-47. 
301 a) Wör th » . . . Krankhei t der Gif tschlange«. 
302 a) Wör th »in die man nicht eintreten kann« . 
304 a) D . h . die gesamte Großfami l i e ; zu den - in unseren Augen gelegentlich etwas unscharf 
scheinenden - ägypt ischen Verwandtschaf t sbeze ichnungen vgl. jetzt D . Franke : Alt-
ägypt ische Verwandtschaf t sbeze ichnungen im Mitt leren Reich, H a m b u r g 1983. 
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309 Sie ist ein Bündel- 'von '<M allem '°>i Schlechten, 
310 ,0-4ein Sack von allem Hassenswer ten . 
312 ( N u r ) der M a n n wird Bestand haben, der die Maat bewahr t , 
313 indem er sich gemäß seinem Rang verhält. 
314 IO'5 Er schaff t ein Vermächtnis dadurch , 
315 fü r den Habgier igen (aber) gibt es kein Grab . 
§ 2 0 3 1 6 SEI N I C H T HABGIERIG BEIM TEILEN, 
317 l0.6 begehre nicht m e h r als deinen Anteil . 
318 Sei nicht habgierig gegen deine U m g e b u n g , 
319 der Respekt vor l 0 '7dem Milden ,0>6 ist größer 10>7als der vor dem 
Strengen. 
320 Armsel ig ist der, der sich seiner U m g e b u n g entzieht3 , 
321 der ausgeschlossen ist vom Gespräch 3 . 
322 (Selbst) IO'8 eine Kleinigkeit , die man begehr t , 
323 läßt Streit in einem (sonst) ruhigen Mann 3 ents tehen. 
§ 2 1 3 2 5 W E N N DU W O H L H A B E N D GEWORDEN BIST U N D DEINEN H A U S ­
STAND B E G R ü N D E T HAST, 
326 deine Frau liebst, so wie es sich gehör t , 
327 dann fülle ihren Leib und kleide ihren Rücken , 
328 ein Heilmit tel fü r ihre Glieder ist das Salböl. 
329 , 0 ' '° Er f r eue ihr H e r z , solange du lebst, 
330 denn sie ist ein >nützlicher Acker<3 fü r ihren H e r r n . 
331 (Doch) laß nicht zu, daß sie vor Gericht streitet, 
332 , 0-" halte sie fern von der Macht , halte sie ab! (?). 
309 a) Zu dieser Bedeutung vgl. auch Lichtheim, S. 78 n. 33. 
320 a) Vgl. hierzu Lichtheim, S. 78 n. 35. 
321 a) Vgl. Lichtheim, S. 78 n. 36. 
323 a) Wörth » . . . k ü h l e n Leib«. 
330 a) Metapher mit sexueller Konnotation, die auch z .B . im Koran noch geläufig ist: dort 
lautet Vers 2.223 ("n der Übersetzung Badawy's, in: ZÄS 86, 1961, S. 144): »Your wives 
are tilled land for you: go to your tilled land whenever you wish and please yourself.« 
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333 Ein G e w i t t e r s t u r m ist ihr Auge, w e n n sie blickt11: 
335 1 0 1 2 das bedeu te t : I0>" sie (mögl ichst ) in de inem H a u s e IO>12 fes thal ten 
[50 doch wohl nicht abzutrennen^; 
336 aber w e n n d u sie fes thal ten willst , d a n n ist sie (wie) Wasser. 
337 Eine Schlampe 1 (aber) sollte sich selbst über lassen bleiben (?)b, 
338 w e n n sie strei tet , d a n n >mache ihr einen Kanah 3 . 
§ 2 2 3 3 9 STELLE DEINE VERTRAUTEN ZUFRIEDEN MIT DEM, WAS DU BE-
SITZT, 
340 dann wirst du einer, den G o t t lobt (?)3. 
341 Von d e m , der "­2 seine Vert rauten " • ' n i c h t zuf r iedens te l l t , 
342 " . 2 sag t m a n : >ein eigensücht iger Ka<. 
343 M a n weiß nicht , was werden wird , da (nur) er den morg igen Tag k e n n t ; 
344 "'3 der Ka (aber), mit d e m m a n z u f r i e d e n ist, ist ein auf r ich t iger Ka. 
346 Wenn Pre i senswürd iges geschehen ist, 
347 dann sind es die Vert rauten , die "'4>Willkommen< " o s a g e n . 
348 "-4 Wenn (aber) kein >Dank< in den O r t gelangt3 , 
349 dann erre icht m a n die Vertrauten im U n g l ü c k . 
§ 2 3 3 5 0 D u SOLLST KEINE VERLEUMDUNG WIEDERHOLEN: 
351 du hast sie nicht gehör t , 
352 sie ist etwas , was aus e inem H i t z k o p f h e r a u s k o m m t . 
353 Wiederho le ein W o r t , das du >gesehen< u n d nicht (nur ) gehö r t hast3 , 
333 a) Von hier bis zum Ende von Lehrspruch 21 ist der Text sehr schwer verständlich; die 
Ubersetzung der Verse 333­338 kann nur als Versuch gesehen werden, den Sinn der Aus­
sage zu treffen. 
337 a) kj.t ist eigentlich ein vulgärer Ausdruck für »Vagina«. 
337 b) Wörth » . . . werde ihren (eigenen) Armen gegeben«. 
338 a) Wohl eine heute unverständliche Redensart, die etwa »laß sie schimpfen« o.ä. be­
deutet. 
340 a) Die geläufige Ubersetzung »es ist entstanden als Gunst Gottes« o.ä. ist grammatika­
lisch nicht möglich: bssw kann sich nur auf eine Person beziehen. Der Vers ist wohl als 
leicht verderbt anzusehen; die obige Übersetzung geht von einer Lesung hpr=k statt hpr.n 
aus. 
348 a) »Dank« = wohl Gunst o.ä. des Königs, vgl. hierzu Burkard T U , S. 205. 
353 a) D.h . : das du selbst und nicht über Dritte gehört hast. 
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354 letzteres bleibe unbeachtet, sprich niemals darüber, 
355 denn dein Gegenüber weiß, "^was richtig ist (?). 
356 Wenn ein Diebstahl befohlen und ausgeführt wird (?), 
357 — ? "• 8 — 3 
359 Siehe, Bestrafung ist wie ein (böser) Traum, 
360 man verhüllt sich deswegen. 
§24 362 WENN DU EIN "-9 angesehener ".8 MANN BIST, 
363 119 der im Rat seines Herrn sitzt, 
364 dann richte dein ganzes Trachten auf besondere Tüchtigkeit. 
365 Du sollst schweigen, " ' , 0 das ist sinnvoller als Geschwätzigkeit, 
366 und du sollst nur sprechen, wenn du deine Lösung gefunden hast: 
367 Es ist der Künstler3, "•" der (allein) im Rat sprechen sollte. 
368 Die Rede ist schwieriger als jede andere Tätigkeit, 
369 wer sie beherrscht, der kann sie sich zunutze machen. 
§ 2 5 3 7 0 12 WENN DU MACHT HAST, DANN VERBREITE RESPEKT VOR DIR: 
371 durch Bildung und durch Zurückhaltung beim Sprechen. 
372 Erteile Befehle " ' ' 3 n u r gemäß deiner Befugnis, 
373 denn wer dagegen verstößt3, gerät ins Unheil. 
374 12-' Sei nicht hochmütig, damit du nicht erniedrigt wirst, 
375 sei auch nicht stumm, hüte dich jedoch zu beleidigen3. 
376 I2-2Wenn du die Rede eines Hitzigen beantwortest, 
377 dann wende dein Gesicht ab, beherrsche dich. 
378 Die Flamme I2>3 des Hitzkopfs verlischt (?)•>, 
379 ein Sanfter, der beleidigt wird, dessen Weg bleibt (trotzdem) geebnet. 
357 a) Unverständlicher Vers; Lichtheim, S. 70, gibt als vermuteten Sinn: »hatred will ans« 
against him w h o seizes«. 
367 a) Vgl. oben zu V. 55 A n m . a. 
373 a) km eigentlich »heftig werden, verleumden«; vgl. W b IV, 557, 13­14; im Kontext eher 
als Bez. für jemand, der unberechtigt Befehle gibt, zu interpretieren. 
375 a) hn der Handschrift ist zu hnd »treten, begehen« emendiert; vgl. zu dieser Stelle Bur­
kard T U , S. 151­152. 
378 a) D i e Bedeutung des Wortes skr (ssr?) an dieser Stelle ist unsicher; die Grundbcdeutun­
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380 L2'4 Wer den ganzen Tag lang verdrießlich ist, 
381 dem wird auch nicht ein schöner Augenbl ick zuteil. 
382 Wer (aber) den ganzen Tag ausgelassen ist, 
383 ,2­s dem wird der Hauss tand I2­4 nicht 12­s ordent l ich begründet 3 . 
§ 2 6 3 8 8 , 2 ­ 6 S E I N I C H T W I D E R S E T Z L I C H BEIM A U F T R I T T EINES G R O S S E N , 
389 quäle nicht das H e r z dessen, der 12'7 (viel) belastet ist. 
391 Wenn er zürn t gegen den, der mit ihm streitet, 
392 dann t rennt sich (sein) Ka von dem, der ihn liebt. 
393 Er ist es, der N a h r u n g gibt, 12­8 zusammen mit G o t t , 
394 (und) er liebt das, was man fü r ihn tu t . 
395 Wende du das Gesicht ( ihm) zu (?) nach dem Wutanfal l , 
397 dann ist Ruhe bei seinem Ka 12­9und Schaden beim Gegner ; 
398 die N a h r u n g ist es, die Zune igung wachsen läßt (?). 
§ 2 7 3 9 9 L E H R E DEN G R O S S E N DAS, WAS I H M N ü T Z T , 
400 12''° sorge fü r seine U n t e r s t ü t z u n g vor den Menschen. 
401 Wenn du dafü r sorgst , daß sein Wissen seinen H e r r n beeindruckt 3 , 
404 dann wird dein A u s k o m m e n I 2 ' ' ' bei seinem Ka 12 '10liegen. 
406 , 2­" D e r Leib des Günst l ings begehrt Geschenke , 
407 und auch dein Rücken begehrt Kleidung aus diesem G r u n d . 
408 Seine U n t e r s t ü t z u n g ruh t auf dir , 2 ­ , 2 z u m Unterha l t deines Haus ­
standes, 
409 zu Lebzei ten deines G ö n n e r s , den du liebst. 
410 Er lebt davon, 
411 und unte r s tü tz t seinerseits dich. 
gen »streichen, melken, absaugen« o. ä. fügen sich nicht in den Kontext; vielleicht besteht 
ein Zusammenhang mit (oder Verschreibung aus?) ssr »trocknen«, Wb IV, 295, 9-11. 
383 a) Die folgenden vier (?) Verse sind trotz vollständiger Überlieferung unverständlich; 
vgl. zuletzt Lichtheim, S. 79 n. 45. 
401 a) Wörtl. » . . . auf seinen Herrn fällt«. 
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412 12''3 Das bedeutet, daß deine Beliebtheit andauert 
413 im Leiba derer, die dich lieben; 
414 siehe, der Ka ist es, der es liebt zuzuhören. 
§ 2 8 4 1 5 '3.i WENN DU DER SOHN EINES A N G E H ö R I G E N DER RATSVERSAMM­
LUNG BIST, 
416 ein Beauftragter3, mit dem die Menge zufrieden ist, 
4 1 7 <5>* ? •» 
418 Wenn du sprichst, dann sei nicht parteiisch, 
419 hüte dich, '3.3 daß er seinen Gedanken ausspricht: 
420 >Ihr Edlen, er macht die Angelegenheit einseitig!<, 
421 so daß dein Fall '3.4 zu einer Anklage wird. 
§ 2 9 4 2 2 WENN DU VERäRGERT BIST WEGEN EINES VORFALLS, 
423 dann verlasse dich dennoch auf einen Mann 'ht wegen seiner (sonsti­
gen) Zuverlässigkeit. 
424 Geh darüber hinweg und behalte es nicht im Gedächtnis, 
425 denn er ist verschwiegen in deinem Interesse (?) '3.« vom ersten Tag an. 
§ 30 4 2 8 WENN DU BEDEUTEND WURDEST, NACHDEM DU FRüHER UNBEDEU­
TEND WARST, 
429 und Reichtum erworben hast 'i>7 nach früherer Armut, 
431 in einer Stadt, die du kennst, 
432 im Kontrast mit (?) deiner früheren Lage: 
433 '3.8 Vertraue nicht zu sehr auf deinen Besitz, 
434 der dir (doch) zuteil wurde als ein Geschenk Gottes. 
435 Dann mußt du '3.9nicht hinter Deinesgleichen zurückstehen, 
436 denen Gleiches zuteil geworden ist. 
§ 3 1 4 4 1 K R ü M M E DEINEN RüCKEN VOR DEINEM VORGESETZTEN, 
442 '3.'°deinem Aufseher des Palastes. 
413 a) »Leib« im Gegensat / zum Herzen als Sitz des Verstandes; vgl. Lichtheim, S. 78 n. 29. 
416 a) Wohl in der Funktion eines Richters, wie der Kontext zeigt. 
417 a) Unverständlicher Vers; Lichtheim, S. 71, gibt als vermuteten Sinn: »hew a straight 
line«. 
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443 (Denn) aufg rund seines Besitzes ist dein Hauss tand dauerhaf t , 
444 und dein L o h n so, wie "3." es sich gehört3 . 
446 Unselig ist, wer sich seinem Vorgesetzten widerse tz t , 
448 wenn der A r m , der zum G r ü ß e n bes t immt ist, nicht gebeugt ista: 
447 man lebt, solange '3.12 er gnädig gest immt ist. 
§ 3 i a 450 Beraube nicht '4.' das Haus der Nachbarn 3 , 
451 und bemächt ige dich nicht des Besitzes deines Vertrauten. 
453 '4^ U n d der soll dich nicht anklagen, bevor du gehört wurdes t , 
454 (denn) eine Unsinnigkei t ist das Prozessieren (?)a. 
455 '4.3 Wenn er das weiß, wenn er mit dem Streit beginnt : 
456 unselig ist Auseinanderse tzung anstelle '4.4 des Vertrauens (?). 
§ 3 2 4 5 7 S C H L A F E N I C H T M I T E I N E M ZARTEN KNABEN­ 1 , 
458 du kennst nicht '4.sden Widers tand gegen den Samen (?) aus seinem 
Glied (?)s 
444 a) W o r d . » . . . an seinem Platz«. 
448 a) Z u r Ü b e r s e t z u n g u n d zu r gegenüber der H a n d s c h r i f t u m g e k e h r t e n Reihenfo lge de r 
beiden Verse 448/447 vgl. B u r k a r d T U , S. 79ff . 
450 a) V. 450­456 bi lden, wie der Themawechse l nahelegt , sehr wahrschein l ich einen eigenen 
L e h r s p r u c h , de r in de r H a n d s c h r i f t in V. 450 versehentl ich nicht als R u b r u m g e k e n n ­
ze ichne t w u r d e ; vgl. dazu Burka rd T U , S. 292t . 
454 a) Die Ü b e r s e t z u n g ist fragl ich, da die W o r t b e d e u t u n g e n teilweise uns icher s ind ; vgl. 
bes. Lich the im, S. 79 n. 52. Die obige Ü b e r s e t z u n g geht im G e g e n s a t z zu Lich the im und 
in Ü b e r e i n s t i m m u n g mit der Schre ibung von einer abs t rak ten B e d e u t u n g (»Uns inn ig ­
keit«) von jmw n jb aus. 
457 a) D i e B e d e u t u n g dieses Verses und d a m i t des ganzen Lehr sp ruches ist ums t r i t t en . G e g e n 
Zaba (bes. S. 155) und andere , die hm.t hrd als Beze i chnung einer minder j äh r igen Frau 
vers tehen, sehe ich mit G o c d i c k e , in : J A R C E 6, 1967, S . 9 7 f f . , in diesem Begriff die 
Beze ichnung f ü r einen K n a b e n , der >die Rolle der Frau spielt< u n d dami t den ganzen 
Lehr sp ruch als eine W a r n u n g vor Päderast ie an. N i c h t zule tz t spr icht d a f ü r auch der klare 
B e f u n d , d a ß in den H a n d s c h r i f t e n ausschließl ich mit der } . sg .masc . auf hm.t hrd Bezug 
g e n o m m e n w i r d ; dies ist m . E . n u r als Bezug auf einen männl i chen Par tne r in te rpre t ie r ­
bar. ­ H o m o s e x u a l i t ä t , wenn auch nicht Päderas t ie , ist f ü r Ä g y p t e n belegt ; vgl. zuletz t L. 
M a n n i c h c : Sexual Life in Ancicn t F.gypt, L o n d o n 1987, bes. S. 22­27. ~ »Widers tand« 
hier wohl im Sinne von »Abscheu«. 
458 a) Außero rden t l i ch prob lema t i sche Stelle; die Ü b e r s e t z u n g folgt d e m Vorschlag G o e d i k ­
kes, in: J A R C F . 6, 1967, bes. S. 100L: mw als Bez. f ü r den männl i chen Samen ist belegt , 
u n d G o e d i c k e s D e u t u n g von hj.t als glans penis erscheint im Kontex t m e h r o d e r weniger 
z w i n g e n d ; die obige Ü b e r s e t z u n g geht al lerdings davon aus, d a ß das Wort den ganzen 
Phal lus und nicht n u r einen Teil davon beze ichne t . 
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459 u n d e s g 'b t kein >Kühl­Werden<a f ü r das, was in se inem Leib ist. 
460 Er soll nicht die N a c h t verbr ingen , H . ' u m U n r e c h t e s zu t u n ; 
462 u m (erst) >kühl< zu w e r d e n , n a c h d e m er se inem H e r z e n geschadet hat . 
§ 3 3 463 WENN DU '4.7 den C h a r a k t e r eines F r e u n d e s '4.* ERPROBST, 
464 '4.7 d a n n stelle nicht Fragen ü b e r ihn , s o n d e r n geh selbst zu i hm. 
465 Triff dich mit ihm allein, 
466 '4.« dami t du nicht (zu sehr) leiden m u ß t u n t e r se inem Wesen. 
467 Bespr ich dich mit i hm nach einer (gewissen) Zei t , 
470 und e r p r o b e sein H e r z '4.9 d u r c h das Mitte l der Rede . 
471 W e n n i hm das, was er sah, wiede r en tgeh t (?)a, 
472 u n d er etwas tu t , w o r ü b e r du dich ärgers t , 
473-474 '4."°dann sei ( d e n n o c h ) f r eund l i ch zu i hm, laß dich nicht hinre i ­
ßen' ' , 
475 n i m m dich z u s a m m e n , sei nicht bele id igend! 
476 '4 " A n t w o r t e i hm '4.'° nich t '4.'" in e inem Zornesanfa l l , 
477 geh nich t weg von i h m , greife ihn (aber auch) nich t an! 
479 >4»" Auch seine Zeit k o m m t '4." ganz gewiß a , 
480 "4." m a n e n t k o m m t nicht d e m , was b e s t i m m t ist. 
§ 3 4 4 8 1 SEI FREIGIEBIGE SOLANGE DU LEBST, 
482 ]4>M(denn) was den Speicher verließ, kehr t nicht z u r ü c k . 
483 D i e N a h r u n g , die verteilt w i r d , ist es, 'S.' die m a n begehr t , 
484 u n d ein A n k l ä g e r ist der, der einen leeren Bauch hat . 
485 Es en t s t eh t W i d e r s t a n d in d e m , der benachte i l ig t w i r d , 
486 'M laß ihn dir nicht zu nahe k o m m e n ! 
459 a) »kühl worden« hier und in V. 462 etwa im Sinne vom »Nachlassen der brennenden 
Scham« o.a . 
471 a) prj ist mit Lichtheim, S. 79 n. 54, hier wohl entweder als »vergeßlich« oder als »indis­
kret sein« zu deuten. 
473­474 a) Die beiden Verse sind auch bei Lichtheim, S. 72, zu einem zusammengezogen. 
479 a) Im Ägyptischen durch doppelte Verneinung ausgedrückt. 
481 a) Wörtl. »mit freundlichem Gesicht«. 
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487 Die Güte eines Mannes bleibt als Erinnerung 
488 für die Jahre nach der Amtsausübung. 
§35 489 KENNE DEINE NACHBARN, ls>) dann wird es dir gutgehen, 
490 sei nicht bösartig gegen deine Freunde. 
491 a Sein Ackerland ist das, was er3 bewässert, 
491 b es ist größer '5.4 als seine Reichtümer: 
492 des einen Besitz gehört auch dem anderen. 
493 Der Charakter eines >Sohnes eines Mannest bringt ihm Nutzen, 
494 gutes Wesen 's.s bedeutet Erinnerung. 
§ 3 6 4 9 5 STRAFE, WIE ES SICH G E H ö R T , UND ZüCHTIGE, WIE ES SICH GE­
ZIEMT, 
496 dann wird die Eindämmung des Verbrechens beispielhaft. 
497 's-6Strafe aber ohne (vorheriges) Verbrechen: 
498 sie läßt den Beklagten (?) zum Widersacher werden3. 
§ 3 7 4 9 9 WENN DU DIR EINE FRAU ALS MäTRESSE (? ) 3 NIMMST, 
500 eine mit fröhlichem >s.7 Wesen, ihren Mitbürgern bekannt, 
5 0 1 ­ 0 2 die sprunghaft3 ist und den Augenblick liebt: 
503 Verstoße sie nicht, (sondern) gib ihr zu essen, 
506 eine fröhliche Frau 's-8bringt Glück (?)a. 
491 a) »er« und »sein« hier im Sinne von »man«. ­
»Ackerland« und »bewässern« hier wohl vergleichbar unserem »(mit den) P f u n d e n 
wuchern« . ­
Die Trennung in V. 491 a und b auch bei Lichtheim, S. 72. 
493 a) Im Sinne von >Sohn eines arrivierten Mitglieds der Gesellschaft<; vgl. auch Lichthe im, 
S. 79 n. 59 (»well­born«) . 
498 a) Die Uber se t zung ist unsicher wegen der unklaren Bedeutung von 'n'j (»Beklagter«?); 
vgl. auch Lichtheim, S. 80 n. 60. 
499 a) spn.t ist ein Wort unklarer Bedeu tung ; im weitesten Sinne d ü r f t e jedoch die Bez. 
»Mätresse, Konkub ine« zu t r e f f en ; vgl. auch Lichtheim, S. 80 n. 61: D o r t ist auch auf 
weitere Uberse tzungsvorsch läge verwiesen, die von »fat woman« bis »dancer« reichen. 
501­502 a) Vgl. auch Lichtheim, S. 73 und S. 80 n. 63 (»fickle«). 
506 a) Mit Lichtheim, S. 73 und S. 80 n. 64; 'qjj ist ein Wort u n b e k a n n t e r Bedeu tung , die 
aber in der Rich tung von »Glück« o .a . liegen dür f t e . 
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Epilog 
I 507 Wenn du auf das hörs t , was ich dir gesagt habe3 , 
508 dann werden alle deine Pläne gelingen. 
509 Ihre­ 'Bewahrung der Maat lf>9 ist ihr Reichtum, 
510 und ihr Gedächtn is k o m m t aus dem M u n d der Menschen 3 , 
511 wegen der Vortreff l ichkeit ihrer Lehrsprüche . 
512 Jedes Wort soll bewahr t werden, 
514 ' s . ' °und auf ewig '5.9nicht ' s­1 0verlorengehen in diesem Land. 
$15 Es sollen gute Ratschläge erteilt werden3 , 
516 und es sollen die Edlen demgemäß sprechen. 
517 Das ist die Unterweisung eines Mannes , fü r 1 M> die Nachwel t ' s . ' °zu 
sprechen, 
518 's.n er soll sie hören , da er ein Künst ler ist, der hören kann (?)». 
519a Es ist schön, fü r die Nachwel t zu sprechen, 
519 b und diese ist es, die darauf hören wird3 . 
520­21 Wenn ein Vorbild gegeben wird durch " einen Vorgesetzten, 
522 dann ist er f ü r immer wirkungsvol l , 
523 und all seine Weisheit währ t ewig. 
524 Es ist der Gebildete , der seinen Ba mit Dauerha f t em versorgt3 , 
525 und es geht ihm gut dadurch M . ' J a u f Erden . 
507 a) D e r Epi log ist durch R u b r e n in sieben A b s c h n i t t e unter te i l t ; die Ü b e r s e t z u n g folgt 
dieser Einte i lung k o n s e q u e n t , vgl. auch un ten 618 A n m . a. 
509 a) »ihre« bez ieh t sich, wie die beiden fo lgenden Verse zeigen, sicher auf »das Gesagte« , 
d . h . auf die 37 Lehr sp rüche . 
510 a) D . h . , die L e h r s p r ü c h e werden auch in Z u k u n f t ausgesprochen w e r d e n , also i m m e r 
Gül t igke i t bes i tzen . 
5 1 5 a ) rnfr ist hier als adverbiel ler A u s d r u c k »auf gute Weise« = »gute (Ratschlage)« vers tan­
den u n d nicht , wie in der M e h r z a h l der U b e r s e t z u n g e n , als Präpos i t ion + Substant iv 
(»zum G u t e n « ) , da das Substant iv nfrw lauten m ü ß t e . 
518 a) W ö r t h » . . . geworden zu einem h ö r e n d e n Künst le r« . 
519 a­b) V. 519 ist hier wie schon bei Lich the im, S. 73, in zwei Verse unter te i l t . 
524 a) Mit Lich the im, S. 80 n. 66, geänder te Verseinte i lung: m smn.t »mit D a u e r h a f t e m « ist 
von V. 525 zu V. 524 gezogen . 
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526 Man kennt den Gebi ldeten wegen seiner Bildung, 
527 und (?) den Edlen wegen seines guten Beispiels3. 
528 Sein H e r z und seine Zunge werden sich entsprechen (?)a, 
529 ">•' und seine Lippen 1 s>13 sind aufr icht ig, ,6-' wenn er spricht . 
530 Seine Augen blicken, 
531 und seine O h r e n hören auf das, was nützl ich ist fü r seinen Sohn a , 
532 der Maat gemäß handelnd 3 und frei von Lüge. 
I I 5 3 4 N U T Z B R I N G E N D IST DAS H ö R E N F ü R D E N H ö R E N D E N SOHN- 1 , 
5 3 5 DAS H ö R E N Z I E H T EIN IN D E N H ö R E N D E N 
536 und der H ö r e n d e wird l6-4zum Hörer». 
537 Gutes H ö r e n bedeute t gute Rede, 
538 der H ö r e n d e ist ein Besitzer von N u t z b r i n g e n d e m . 
540 N u t z b r i n g e n d ist ,6-s das H ö r e n fü r den H ö r e n d e n , 
541 besser isjt das H ö r e n als alles andere, 
542 es entsteht große Beliebtheit. 
543 Wie gut ist es, ,6-6 wenn ein Sohn ann immt , was sein Vater sagt, 
544 ihm selbst wird (ehrwürdiges) Alter zuteil dadurch . 
545 Einer, den G o t t ,6-6 liebt, " v ist der H ö r e n d e , 
546 nicht hör t der, den G o t t haßt . 
527 a) O d e r : »und der Edle ist dies (= edel) d u r c h sein gutes Beispiel«? 
528 a) D e r Versbeginn ist wohl ve rde rb t ; ich emend ie r e zu rmn »g le i chkommen« ; Zaba , 
S. 163, emendie r t zu mhj »im Gle ichgewich t sein«, also zu einem verwand ten Begriff . 
531 a) Vielleicht liegt in V. 530 eine (echte o d e r s inngemäße) Ellipse vor u n d ist d o r t ebenfal ls 
zu e rgänzen : » . . . auf das, was nütz l i ch i s t . . . « . 
532 a) jrw ist als Par t iz ip Perfekt Aktiv aufgefaß t . 
534 a) Im fo lgenden Abschn i t t II beher r sch t das Spiel mit d e m Wort sdm den Text. Es ist je 
nach Kontex t in der B e d e u t u n g »hören«, »gehorchen«, »zuhören« , »richten« bzw. in den 
jeweiligen nomina len Äquiva len ten gebrauch t . Die Ü b e r s e t z u n g versucht d e m d a d u r c h 
R e c h n u n g zu t ragen, d a ß ebenfal ls grundsä tz l i ch n u r vom Stamm »hören« abgelei tete 
Begriffe b e n u t z t werden . 
536 a) D . h . , wer auf die Lehre hör t , wird selbst zu e inem, der z u h ö r t = er erre icht einen 
hohen Rang. 
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550-51 Es ist das H e r z , das l6>8 seinen H e r r n z u m H ö r e n d e n oder nicht 
H ö r e n d e n l 6­7machta , 
552 l6 's Leben, Heil und Wohlergehen eines Mannes ist sein Herz . 
553 Es ist der H ö r e n d e , L6­9der auf das Gesagte hör t , 
554 wer das H ö r e n liebt, der handel t nach dem Gesagten. 
556 Wie gut ist es, wenn ein Sohn auf l 6 ' 1 0seinen Vater l6»9hört, 
557 , 6 ­ , 0 wie f reu t sich der, zu dem dies gesagt wurde . 
558 Erfreul ich ist ein Sohn als >Herr , 6 ' " des Hörens<a , 
560 ein Hörende r , zu dem dies gesagt wird , ist machtvoll (schon) im 
(Mut ter ­ )Leib , 
561 geehrt vora ,6­12 seinem Vater. 
562 Sein Gedächtn is ist im M u n d der Menschen , 
563 der Lebenden ,6 ' '3 und der Zukünf t igen . 
I I I 564 W E N N DER >SOHN EINES M A N N E S ^ ANNIMMT, WAS SEIN VATER 
SAGT, 
565 dann wird keines 4 seiner Vorhaben ,6­'3 fehlgehen. 
566 '«.MDU sollst in deinem Sohn einen H ö r e n d e n heranziehen, 
567 '7.' damit er es zu etwas bringt unter den Edlen, 
568 indem er seinen M u n d beherrscht , wie es ihm gesagt wurde , 
569 '7­2 und angesehen ist als ein H ö r e n d e r . 
570 D e r Sohn k o m m t voran, dessen Verhalten herausragend ist, 
572 '7.3 doch es geht fehl die Absicht (?)a dessen, der nicht hör t . 
573 D e r Gebi lde te sorgt sich f rüh um seinen dauerhaf ten Gewinn­1, 
574 '7.4 der D u m m k o p f (dagegen) ist hart geschlagen. 
550­551 a) Mit Lichtheim, S. 74, sind diese beiden Verse zu einem zusammengezogen. 
558 a) D.h . als einer, der sich das Hören = Gehorchen zu eigen gemacht hat. 
561 a) D.i . in Gegenwart o.ä. seines Vaters. 
564 a) Vgl. 493 Anm. a. 
572 a) Abgeleitet von der Grundbedeutung von bs, »Geheimnis«: »geheimer Wunsch, Ab­
sicht«. 
573 a) Wörth » . . . ist früh auf, um sich dauerhaft zu machen«. 
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I V 575 DER DUMMKOPF, DER NICHT H ö R T , 
576 '7.5 der wird nie etwas vol lbr ingen. 
577 Er sieht Bildung in der U n b i l d u n g , 
578 u n d N u t z e n '7~6 im Schaden. 
579 Er tu t alles Tadelnswerte , 
580 (nur) u m '7.7 täglich d a f ü r l7<6 getadelt zu werden . 
581 '7.7 Er lebt von d e m , an d e m m a n s t i rb t , 
582 seine N a h r u n g ist das Verdrehen der Rede. 
584 '7.8 Sein C h a r a k t e r ist daher den Edlen bekann t , 
585 die sagen: >ein l ebender Tod Tag f ü r Tag<. 
586 '7.9 M a n geht über sein Treiben hinweg, 
587 wegen der Vielzahl seiner tägl ichen U n a n n e h m l i c h k e i t e n . 
V 588 '7.1° EIN SOHN, DER H ö R T , IST EIN GEFOLGSMANN d e s H o r u s a , 
589 gut steht es u m ihn, nachdem er gehör t hat . 
590 Wenn '7.' • er alt geworden ist u n d E h r w ü r d i g k e i t erre icht hat , 
591 wird er in gleicher Weise zu seinen Kinde rn sprechen , 
592 in E r n e u e r u n g '7." der Lehre seines Vaters. 
593 Ein jeder M a n n , der lehrt , wie era es getan hat , 
594 der wird vor seinen Kinde rn sprechen , 
595 «7.>3 u n d die sollen zu ihren Kinde rn sprechen . 
596 Sei ein Vorbi ld , l8-' laß dich nicht tadeln , 
597 s tärke die Maat , l8-2 dami t deine Kinde r leben. 
598­99 Vom ers ten, der ins ,8­3 U n g l ü c k l8-2 gerät , 
600 '*»3 sollen a die Menschen , die es sehen, sagen: 
601 'M>Das sieht d e m ähnlich!« 
588 a) D.i. des Königs 
593 a) D.i. der Vater. 
600 a) Lichtheim, S. 75 » . . . people will say«; aber die Partikel jh erfordert hier einen optativi­
schen bzw. adhortativen Sinn. 
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602 U n d (sie sollen) sagen zu dem, was sie hören : 
603 ,8­s >Auch das ,8>4 sieht dem ähnlich!< 
604-06 '«.1 Blicke auf jeden von ihnen (?), beruhige l8>6die Menge (?)•', 
607 denn Reichtum o h n e '*<7 sie l8.6 f ü h r t zu nichts (?). 
608 lS 7 N i m m nicht ein Wort weg und bringe es dann wieder, 
609 setze nicht das eine an die Stelle «M eines anderen 3 . 
611 H ü t e dich davor, die Schnüre in dir zu lösen3 , 
612 n imm '».9dich in acht, dami t nicht ein Gebi lde ter sagt: 
613-14 >Höre: Wenn du Bestand haben willst l 8 . ' 0 im M u n d des H ö r e n ­
den1 , 
615 dann sprich erst, wenn du selbst l8*>1 ein Künst ler , 8 ' ' ° geworden bist.<­' 
616 1 Wenn du f ü r eine gute Sache sprichst , 
617 dann sind l8 '1J all deine Angelegenhei ten in O r d n u n g . 
V I 6 1 8 B E H E R R S C H E DEIN H E R Z U N D HALTE DEINEN M U N D IM Z A U M 1 , 
619 ,8''3 damit deine Angelegenhei ten im Kreise der G r o ß e n Platz f inden. 
620 Sei unbeding t zuverlässig '8-'4 vor deinem H e r r n , 
621 handle so, daß man zu ihm sagt: >Dessen Sohn ist das<, 
622 ">•' und daß man zu denen , die es hören , sagt3: 
623 >Gepriesen ist, wem er geboren wurde!< 
624 Sei gesammelt , '»>J w ä h r e n d du sprichst , 
625 dann wirst du Herausragendes sagen. 
604­606 a) Die B e d e u t u n g dieses Verses ist unklar , ebenso der Z u s a m m e n h a n g mit d e m fo l ­
genden Vers; vgl. auch Lich the im, S. 75 u n d S. 80 n. 70; sie ü b e r s e t z t : »to see everyone is 
t o sat isfy the m a n y « . 
609 a) D . h . , sage nicht heute dies u n d m o r g e n etwas ande res ; vgl. Burka rd T U , S. 72. 
611 a) D e r Vers wird unterschiedl ich gedeu te t ; vgl. e twa Lich the im, S. 80 n. 71; sie d e n k t an 
das Bild eines d u r c h Schnüre »gesicherten« H e r z e n s , wie eine z u s a m m e n g e b u n d e n e 
Papyrusro l le . ­ O b das Lösen de r Schnüre mit tsw »Kno ten« = »Lchr sp ruch« in Verbin­
d u n g zu br ingen ist? Also e twa : »Bewahre die Lehr sp rüche , löse sie nicht auf«? 
613­614 a) Mit Lich the im, S.75 , sind V. 613­614 zu einem Vers z u s a m m e n g e z o g e n . 
615 a) W ö r t h » . . . einget re ten bist in den Stand des Künst lers« . 
618 a) D i e Abschn i t t s e in t e i lung hält sich k o n s e q u e n t an die über l ie fer ten R u b r e n ; vgl. o b e n 
507 A n m . a. Es ist d e n k b a r , d a ß ab V. 598/599 eine zusä tz l iche Z ä s u r anzuse t zen ist, da 
dieser Vers wie alle bisher igen A b s c h n i t t e mit jr »was anbe t r i f f t« eingelei tet ist. 
622 a) D i e V e r w e n d u n g der Präpos i t ion n in V. 621 u n d 622 verbietet eine ­ an sich eher zu 
e r w a r t e n d e ­ Aussage: » . . . d a ß er s a g t . . . « bzw. » . . . d a ß sie sagen . . . « . 
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626 U n d dann mögen die Edlen, '9.3 die es hören , '9.* sagen: 
627 '9.3 >Wie vo l lkommen ist das, was aus seinem M u n d kommt!< 
V I I 6 2 8 H A N D L E SO, DASS DEIN H E R R üBER D I C H SAGT: 
629 >Wie vo l lkommen ist der, den '9.4sein Vater '9.3 belehrt hat! 
630 '9.4 Er kam heraus aus ihm, aus seinen Gliedern51, 
631 er sprach zu ihm, als er (noch) gänzlich im (Mut te r ­ )Le ib war (?)»; 
632 was er getan hat, ist mehr, '9.5 als ihm gesagt wurde.> 
633 Siehe, ein vo l lkommener Sohn, ein Geschenk Got tes , 
634 der m e h r gibt, als ihm vor seinem H e r r n gesagt wurde , 
635-36 der verwirkl icht die Maat , '9.6 da sein H e r z gemäß seinem Rang 
handelte­1. 
637 G e n a u s o möges t du mir nachfolgen, heil an Gliedern , 
638 und der König sei zuf r ieden 3 mit allem, was geschah, 
639 '9.7 und mögest du (viele) Lebens jahre verbr ingen. 
640 N i c h t ist gering, was ich auf Erden geleistet habe : 
641 Ich verbrachte 110 Lebensjahre , 
642 als ein Geschenk '9.« des Königs '9.7 fü r mich ; 
643 19.8 die E h r u n g e n über t ra fen die der Vorfahren, 
644 durch Verwirkl ichung der Maat f ü r den König, bis z u m Stand der Ehr ­
würdigkei t .« 
6 4 5 '9.9 E s IST VON SEINEM A N F A N G BIS ZU SEINEM E N D E G E K O M M E N , 
6 4 6 WIE ES IN DER SCHRIFT VORGEFUNDEN WORDEN WAR1 . 
630 a) O b = »er ist ganz nach ihm gera ten«? 
631 a) U n k l a r e Stelle; Lich the ims Ü b e r s e t z u n g , S. 76: »he told him all tha t was in his m i n d « , 
ist nicht mögl i ch : es s teht e indeu t ig h.t »Leib«. 
635­636 a) D i e beiden Verse sind hier zu e inem z u s a m m e n g e z o g e n . 
638 a) Das P s e u d o p a r t i z i p ist hier, wie e twa auch in der Formel 'nb wäj snb »er lebe, sei heil 
u n d gesund« , opta t iv isch verwende t . 
646 a) A b s c h l i e ß e n d e r K o p i e r v e r m e r k des Schreibers . 
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